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Anotace 
Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit a navrhnout postup při zařazování 
sportů do programu olympijských her. V práci je rozebrán historický vývoj 
zařazování sportů do programu olympijských her, současný postup zařazování, 
kritéria, jimiž jsou sporty hodnoceny a orgány jež o zařazování sportů 
rozhodují. V práci jsou navrženy změny pro zařazování sportů a sporty jsou 
zhodnoceny podle nových kritérií. Výsledkem práce je návrh nového složení 
programu OH. Tato práce by mohla posloužit jako návrh pro změny ve 
způsobu zařazování sportů do programu OH. 
Summary 
The aim of this Bachelor Thesis was to review and to propose a procedure of 
integrating sports in to the programme of olympic games. In the thesis there is 
analysed a historical progress of integrating sports in to the programme of 
olympic games, current procedure of integrating, criteria, whereby the sports 
are judged and authorities, which make decisions in integrating sports. In this 
thesis there are proposed changes for integrating sports and sports are judged 
here by course of new criteria. The result of the thesis is suggestion of new 
olympic programme composition. This Bachelor Thesis can serve as 





Das Ziel meiner Abschlussarbeit war den Verlauf bei der Zuordnung der 
Sportarten in das Programm der Olympischen Spielen vorzuschlagen und zu 
bewerten. In meiener Arbeit beschäftige ich mich mit der historischen 
Entwicklung der Zuordnung, genauso wie mit dem heutigen Verlauf der 
Zuordnung, mit den Kriterien, nach den die Sportarten bewertet werden und 
mit den Organisationen, die über die Zuordnung entscheiden. In der 
Abschlussarbeit werden die Veränderungen für die Zuordnung der Sportarten 
vorgeschlagen und die Sportarten werden nach den neunen Kriterien  bewertet. 
Das Ergebnis meiner Abschlussarbeit ist ein Konzept für eine neue Struktur 
des Programms der Olympischen Spielen. Diese Arbeit könnte als ein Konzept 
für die Veränderungen in der Zuordnungsart der Olympischen Spielen. 
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Hlavním cílem je vytvořit návrh změn, které by bylo možné doporučit 
pro zlepšení postupu zařazování sportů do programu olympijských her. 
 
Dílčí cíle: 
 vytvoření hodnotících kritérií sportů pro potřeby mezinárodního 
olympijského výboru, 
 navržení změn ve složení orgánů a komisí mezinárodního 
olympijského výboru, které rozhodují o složení sportovního 
programu olympijských her, 




Olympijské hry jsou spolu s mistrovstvím světa v kopané asi největší 
sportovní události současnosti. Zatímco u kopané je jasně dán sportovní 
program celého mistrovství, u olympijských her tomu tak logicky není.  
O programu OH se dlouhodobě diskutuje, stejně tak i o způsobu jeho 
tvorby a o orgánech, jež o něm rozhodují. Současné programové složení OH 
rozhodně nepovažuji za vyvážené, stejně tak ani způsob tvorby programu není 
optimální Otázka způsobu volby a programového složení OH se stala o to více 
aktuální ve chvíli zavedení omezení maximálního počtu atletů účastnících se 
OH. Tento problém se v současnosti týká zejména LOH, jejichž kapacita je již 
naplněna. Zařazení dalšího sportu nebo nové disciplíny do programu LOH 
může tedy být provedeno pouze na úkor jiného sportu nebo disciplíny, který již 
v programu je a byl by tedy vyřazen. A nebude to dlouho trvat a s problémem 
naplnění kvóty atletů se budou potýkat i ZOH. 
Na začátku mé bakalářské práce nejdříve shrnu historii zařazování 
sportů. Ve své bakalářské práci bych chtěl sestavit úplně nová pravidla pro 
zařazování jednotlivých sportů a disciplín OH, které by mohli posloužit jako 
inspirace pro případné snahy o změnu způsobu volby programu. Rád bych se i 
zaměřil na rozhodující orgány, protože jejich složení dle mého názoru 
nevyjadřuje celosvětový náhled na sport a popularitu jednotlivých sportů.  
Ve druhé části mé bakalářské práce bych chtěl zhodnotit sportovní 
program OH již podle nových, mnou sestavených, kritérií. Označit sporty nebo 
disciplíny, které zbytečně zabírají místo “perspektivněším“ sportům a 
disciplínám a stejně tak i zhodnotit kandidátské sporty,  které by mohly být na 
jejich místo dosazeny. 
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2 Historie zařazování sportů 
2.1 Letní olympijské hry 
Historie zařazování sportů se píše od první OH v Aténách. Od té doby 
bylo pouze několik málo OH, které měly stejný program jako předchozí hry. 
První OH, které měly stejné složení sportů jako hry předchozí, byly až OH 
v Helsinkách 1952, avšak rozdíl v disciplínách zůstal zachován.  
Program prvních olympijských her částečně vycházel ze středověkých 
OH, ale také samozřejmě musel reflektovat současný vývoj a popularitu sportů. 
Nově vzniklé a populární sporty nahradily již neprovozované sporty jako 
soutěže vozatajů a hlavně umělecké soutěže trubačů a heroldů. Již na prvním 
olympijském kongresu v roce 1984 byl schválen seznam sportů, které by 
„pokud možno“ měly být zařazeny do programu OH. Mezi tyto sporty náleží 
atletika, vodní sporty (plavání, veslování, jachting), sportovní hry (kopaná, 
tenis, jeu de paume), bruslení, šerm, box, zápas, jezdecké sporty, pólo na koni, 
sportovní střelba, sportovní gymnastika a cyklistika. O konečném programu 
OH však rozhodovali nakonec sami organizátoři. Na prvních OH se nakonec 
soutěžilo v atletice, plavání, zápase, vzpírání, šermu, cyklistice, střelbě a 
gymnastice, ze sportovních her byl na I. OH tenis a vodní pólo, které je ovšem 
řazeno do plavání. V plánu byly také závody ve veslování a jachtingu, které 
byly ale pro nepříznivé povětrnostní podmínky zrušeny. [ 11 ] 
Díky pravomoci organizátorů vybírat si sporty dle vlastního uvážení, 
bylo programové složení dalších her bylo velmi rozmanité. Proto je velký 
rozdíl v počtu a druzích sportů na II. a III. OH. Tyto OH proběhly pouze jako 
doprovodný program světové výstavy a byly roztažené do dlouhého časové 
období, o myšlence setkávání sportovců nemůže být prakticky řeč. Na II. OH 
do programu přibylo jezdectví, lukostřelba, golf a kroket. Výrazný nárůst 
zaznamenala oblast sportovních her, kde přibylo vodní pólo, kopaná, kriket, 
ragby a pólo na koni. Velké zemětřesení následovalo hned na III. OH. Nebylo 
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zařazeno velké množství “tradičních“ sportů, např. střelba, cyklistika, 
jezdectví, atd. a naopak byly zařazeny sporty jako lacrosse nebo roque. 
Novinkou bylo zařazení ukázkového sportu, kterým se stala košíková. Pierre de 
Coubertin zklamán vývojem, kdy se OH staly pouze doplňkem Světové 
výstavy, se her vůbec nezúčastnil. [ 11 ] 
IV.OH v Londýně znamenaly přelom. Konečně byly uspořádány 
nezávisle na světové výstavě a byly tak zcela samostatnou událostí. Dalším 
přelomový krokem byla povinnost pořadatelů nechat schválit sportovní 
program OH u MOV. K tomuto kroku MOV přistoupil po špatných 
zkušenostech s předchozími pořadateli, zejména u OH 1900 a 1904. Velkým 
plusem těchto OH byl fakt, že finanční stránka nehrála prakticky žádnou roli, 
což znamenalo velký nárůst v počtu sportů a disciplín. Některé byly zařazeny 
opětovně, jako např. ragby, cyklistika nebo sportovní střelba, další zařazené 
sporty byly na OH nováčkem, např. jeu de paume, raquette, řeckořímský zápas, 
jachting, pozemní hokej nebo závody motorových člunů. Svoji premiéru si po 
velkém nátlaku na MOV odbyl i první zimní sport a stalo se jím krasobruslení. 
[ 11 ] 
Poslední OH před vypuknutím  1.světové války, která měla za následek 
zrušení OH v Berlíně 1916, hostil Švédský Stockholm a tyto OH se staly na 
dlouhou dobu vzorem pro všechna další olympijská klání. MOV využil jen 
málokdy svého práva zasáhnout do navrženého programu od pořadatelů a tak 
tyto hry byly, co do počtu sportů, výrazně chudší než předchozí. Organizátoři 
nezařadili box (dle Švédských zákonů byl nelegální),  jeu de paume, lacrosse, 
raquette, krasobruslení, motorové čluny, zápas ve volném stylu. Naopak Pierre 
de Coubertin prosadil svou myšlenku na zařazení uměleckých soutěží v duchu 
všeobecného rozvoje osobnosti sportovce. Tak se poprvé soutěžilo i 
disciplínách jako architektura, sochařství, malířství, literatura nebo hudba. 
Další velkou novinkou těchto OH bylo zařazení úplně nového sportu kterým se 
stal moderní pětiboj. Jedním ze spoluautorů byl i Pierre de Coubertin. 
Ukázkovým sportem těchto OH byl baseball. [ 11 ] 
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Následovala 1.světová válka a VI. OH v Berlíně v roce 1916 musely být 
zrušeny. Následovaly VII. OH v Antverpách, které ukázaly, že olympijská 
myšlenka během světové války nezanikla. Pořadatelé her dostali vzhledem 
k faktu, že měli na přípravu pouhý rok a Belgie byla válkou těžce 
poznamenaná, volnou ruku v programovém složení a organizaci. To byl první 
důvod proč se tyto OH vrátily k nešťastné tradici roztažených her, které trvaly 
5 měsíců. Druhým důvodem roztažení bylo programové složení. Zimní sporty 
se pomalu blížily k uznaní a do programu bylo opětovně zařazeno 
krasobruslení a nově byl zařazen i lední hokej. Na tyto OH se z “letních“ 
sportů po pauze vrátil box, zápas ve volném stylu, lukostřelba, pólo na koni, 
pozemní hokej, ragby a vzpírání. [ 11 ] 
Další, v pořadí již VII. Olympijské hry se konal v Paříži a pořadatelé se 
snažili odčinit nepovedené OH z roku 1900. Na těchto OH došlo k dalším 
změnám v programovém složení OH. Díky nově uspořádaným ZOH nebyl 
zařazen lední hokej a krasobruslení, na delší dobu byla vyřazena lukostřelba a 
na jeden olympijský cyklus i pozemní hokej. K velkým změnám došlo i 
v jednotlivých disciplínách, vyřazen byl přetah lanem, hod břemenem, 
k velkému snížení počtu disciplín došlo u jachtingu a sportovní střelbě, 
změněny byly i soutěže v gymnastice. Ukázkovými sporty se stala kanoistika, 
pelota a byla udělována i cena za horolezectví. Na zasedání během VII. OH her 
se, v reakci na uspořádání první ženské olympiády v roce 1922, rozhodlo o 
zvýšení počtu ženských sportů. [ 11 ] 
Před uspořádáním IX. OH v Amsterodamu vyvstal velký problém 
týkající se amatérismu sportovců. Dle olympijské charty nesměl být žádný 
sportovec účastnící se OH profesionálem v žádném sportu (výjimkou byly 
soutěže v šermu na OH v letech 1896 a 1900). Kvůli tomuto nařízení byl 
z programu vyřazen tenis, pólo na koni a ragby. Nejlepší sportovci těchto 
sportů mohli totiž jen těžko vyhovět těmto požadavkům. Nesoutěžilo se ani ve 
střelbě. Složení jednotlivých disciplín zůstalo téměř stejné, kromě jachtingu 
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kde se hledaly nové typy lodí a uměleckých soutěží u kterých došlo k velkému 
nárůstu počtu soutěží. [ 11 ] 
Jubilejní X. OH které se konaly v Los Angeles v roce 1932 byly 
poznamenány finančně velice náročnou cestou a vrcholící ekonomickou krizí. 
Sportovní program zůstal takřka stejný jako u předchozích her s výjimkou 
kopané. FIFA se neshodla s MOV na definici amatérismu a kopaná byla 
vyřazena, naopak po krátké pauze se na OH vrátila střelba.. Ukázkovým 
sportem byl lacrosse. [ 11 ] 
Ukázka toho, že i sebevznešenější myšlenku lze zneužít, byly XI. OH v 
Berlíně v roce 1936. OH byly perfektně zorganizovány a národní socialisté 
v čele s Adolfem Hitlerem je využili k propagaci nacismu. Došlo k velkému 
nárůstu olympijských sportů, znovu byla zařazena kopaná,  házená a pólo na 
koni. Novými sporty se staly kanoistika a košíková, které byly zatím součástí 
her pouze jako ukázkové sporty. Do programu byly zařazeny i ukázkové 
sporty, pro tyto OH americký fotbal, baseball a bezmotorové létání. [ 11 ] 
Následovala druhá světová válka a další 2 olympijské cykly bez 
uspořádání OH. Pořadatelství XIII. OH v roce 1940 bylo svěřeno japonskému 
Tokiu, které se však v roce 1938 práva zřeklo a právo bylo předán Helsinkám. 
V plánu byly soutěže v 17 olympijských sportech a 2 ukázkových, avšak 
vypuknutí 2.světové války to nedovolilo. Stejně dopadly i XIV. olympijské 
hry, které měly být  pořádány v Londýně. [ 11 ] 
Poválečná historie LOH se začala psát na XIV. OH v Londýně v roce 
1948. Pro Londýn, sužovaný poválečnými útrapami, mluvila hlavně již 
vybudovaná sportoviště. Pozvání neobdrželi sportovci Německa a Japonska, 
jakožto vinící 2.světové války. OH v Londýně se nezúčastnili ani sportovci ze 
SSSR, kterým start neumožnila neexistence NOV, nutná k účasti na OH. 
V programu her opět chybělo pólo na koni a házená. [ 11 ] 
Složení olympijských sportů z Londýna se zachovalo i pro následující 
roky. Jediné co se na dalších OH měnilo byly disciplíny v jednotlivých 
sportech. Na OH v Helsinkách 1952 došlo k jedné významné změně, která se 
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významně týkala programu OH. Došlo ke zrušení uměleckých soutěží, které 
byly nahrazeny uměleckými výstavami a probíhají zároveň s OH. Další změny 
proběhly v disciplínách jednotlivých sportů, u vzpírání a boxu (změna 
váhových kategorií), sportovní střelbě a hlavně gymnastice žen (zavedeny 
soutěže jednotlivkyň). Na dalších OH v Melbourne nenastaly žádné významné 
změny v programu, stejně jako o 4 roky později na OH v Římě 1960. Na XVII. 
OH v Římě bylo největší změnou přidání některých disciplín pro ženské 
soutěže (např. běh na 800m), kanoistice nebo plavání. V mužských sportech 
došlo ke zrušení vytrvalostních soutěží v kanoistice. [ 11 ] 
Teprve na OH v Tokiu 1964 se znovu měnilo složení sportů, ale nebyla 
to nijak dramatická změna. Do programu bylo přidáno džudo a odbíjená mužů 
a žen. Další větší změnou bylo přidání dalších plaveckých soutěží (400m 
polohový závod). Jako ukázkové sporty byly zařazeny budo a baseball. [ 11 ] 
Jedinou změnou na OH v Mexiku 1968 bylo zrušení soutěží v džudu. A 
tak největší programovou změnou na těchto OH bylo rozšíření možnosti žen 
startovat ve třech sportech spolu s muži. Těmito sporty byly jachting, jezdectví 
a střelba. Mimořádně byl také rozšířen počet plaveckých soutěží (200m znak, 
prsa, motýlek, polohový závod), o což se přičinili hlavně zástupci USA. Do 
programu byly zařazeny i 2 ukázkové sporty – tenis a pelota.  [ 11 ] 
Na XX. OH v Mnichově 1976 došlo v programu her k několika podstatný 
změnám. Byly zařazeny 3 sporty, které už v minulosti na OH byly a sice 
lukostřelba mužů i žen, házená mužů a džudo mužů. Změna se objevila i 
v disciplínách. Nejvýraznější byla v kanoistice, do které byl zařazen vodní 
slalom mužů i žen. V dalších sportech došlo jen k nepodstatným změnám. 
Ženy tedy již soutěžily v 8 sportech s možností startu v dalších 3 společně 
s muži.  I na XX. OH byly do programu zařazeny ukázkové sporty, byly jimi 
badminton a vodní lyžování. [ 11 ] 
Do třetí desítky OH vstupovaly s nezměněným složením 23 
olympijských sportů. Olympijskými sporty pro XXI. a XXII. byly atletika, box, 
cyklistika, džudo, házená, jachting, jezdectví, kanoistika, kopaná, košíková, 
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lukostřelba, moderní pětiboj, odbíjená, plavání, pozemní hokej, skoky do vody, 
sportovní gymnastika, sportovní střelba, šerm, veslování, vodní pólo, vzpírání a 
zápas. Nejvýznamnější změnou v programu XXI. OH byl výrazný nárůst počtu 
sportů, kterých se účastnily ženy. Přibyla košíková, házená a veslování a na 
XXII. OH ještě pozemní hokej. Ženy tedy již soutěžily ve 11 sportech 
samostatně (atletika, házená, kanoistika, košíková, lukostřelba, odbíjená, 
plavání, pozemní hokej, skoky do vody, sportovní gymnastika, šerm a 
veslování) a v dalších 3 sportech mohly soutěžit společně s muži (jachting, 
jezdectví a sportovní střelba). Další změny v programu se týkaly pouze 
disciplín nebo rozčlenění do kategorií. Na XXI. OH došlo k drobným změnám 
v kanoistice, sportovní střelbě, jachtingu a cyklistice, na XXII. OH se změny 
týkaly váhových kategorií ve vzpírání a džudu a do programu atletiky pronikla 
chůze na 50 km. [ 11 ] 
Až na XXIII. OH v Los Angeles v roce 1984 došlo k dalším změnám ve 
složení olympijských sportů. Do programu bylo nově zařazeno 
synchronizované plavání a umělecká gymnastika ve kterých soutěžily pouze 
ženy. Na XXIII. OH vůbec došlo k velkému nárůstu sportů a disciplín, kterých 
se účastnily ženy. Byl zařazen silniční závod jednotlivkyň v cyklistice, střelba 
žen se osamostatnila a v atletice byly zařazeny závody v běhu na 400m 
překážek, 3000m a maraton. Jedinou významnější změnou v mužských 
disciplínách bylo zařazení disciplíny windsurfing jako disciplíny jachtingu. 
Další změnou významnou bylo vyškrtnutí pasáže o amatérismu z olympijské 
charty, což mělo vliv na program dalších OH v Soulu. [ 11 ] 
Zrušení pravidla o amatérismu na zasedání MOV v roce 1981 mělo vliv 
na složení sportů hned na dalších OH v Soulu, v pořadí již XXIV. Po 64 letech 
se na půdu olympijských her vrátil tenis, za jehož vyřazením stálo právě 
pravidlo o amatérismu. Úplně nově byl do programu OH zařazen stolní tenis, 
který tak rozšířil počet olympijských sportů. Opět byl zaznamenán nárůst 
disciplín, kterých se mohly zúčastnit i ženy a to v atletice a střelbě.  [ 11 ] 
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Hned začátek 90.let a XXV. OH v Barceloně přinesly další významné 
změny.  Na OH v Barceloně, prvních OH výrazně zasažených 
komercionalizací sportu, přibyla do rodiny olympijských sportů dvojice 
nováčků. Těmito sporty se stal baseball a badminton. Badminton na rozdíl od 
baseballu byl od počátku otevřen i pro ženy a rozšířila se tak i možnost účasti 
žen na OH. Tuto možnost rozšířil i fakt vytvoření ženských kategorií v judu a 
dalších kategorií v jachtingu. Další změny se týkaly pouze jednotlivých 
disciplín,  největší  byla asi změna váhových kategorií v zápase ve volném 
stylu. [ 11 ] 
Ani následující XXVI. OH v Athénách v roce 1996 se neubránily jistým 
změnám. Opět byl zařazen nový sport, tentokrát se jím stal softball. Ke 
změnám došlo i v disciplínách jednotlivých sportů. Uměleckou gymnastiku 
nahradila gymnastika moderní a podobné změny se objevily i v jachtingu, díky 
vývoji nových lodí. Nové disciplíny se objevily v cyklistice (závod horských 
kol), badmintonu (smíšená čtyřhra) a odbíjené (plážový volejbal). Již tradičně 
se objevily další disciplíny v nichž soutěžily i ženy, např. v šermu (kord 
jednotlivkyň i družstev) nebo kopaná žen. [ 6 ] 
Přelom tisíciletí a OH v Sydney v roce 2000 provázelo opětovné 
rozšíření počtu olympijských sportů, tentokrát o taekwondo a triatlon. Staly se 
tak posledními 2 sporty, které obohatily programové složení OH. Složení 
disciplín jednotlivých sportů se ale samozřejmě vyvíjí a mění a tak na OH 
v Sydney byly zařazeny skoky na trampolíně (nová disciplína gymnastiky v níž 
soutěží muži i ženy). Trend přibližování počtu mužských a ženských disciplín 
pochopitelně pokračoval na těchto i na dalších OH. Zatím poslední konané OH 
proběhly v Athénách a změny se objevily pouze ve složení disciplín. Novinkou 
bylo zařazení zápasu žen ve volném stylu, čímž ženy pronikly do dalšího zatím 
ryze mužského sportu. [ 6 ] 
A co nás čeká v blízké budoucnosti? OH v Pekingu, plánované na rok 
2008 přinesou jednu významnější novinku. Do programu cyklistiky bude nově 
zařazeny disciplína BMX v mužských i ženských kategoriích. [ 6 ] 
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2.2 Zimní olympijské hry 
I program ZOH prošel určitým vývojem, ale tento vývoj nebyl, vzhledem 
k počtu “zimních“ sportů, tak výrazný jako u LOH. Zimních sportů, které se 
řadí mezi olympijské sporty je pouze několik, avšak ani tak není program ZOH 
rozhodně chudý. Každý sport totiž na rozdíl od většiny “letních“ sportů 
obsahuje několik disciplín, přičemž každá disciplína má několik soutěží. [ 11 ] 
Po první světové válce zaznamenaly velký boom zimní sporty a výsledek 
na sebe nenechal dlouho čekat. Na zasedání MOV v roce 1921 bylo 
rozhodnuto o pořádání Mezinárodního týdne zimních sportů konaný 
v Chamomix v roce 1924. Tento týden zimních sportů zahrnoval 6 zimních 
sportů – biatlon (soutěž vojenských hlídek), bruslení (krasobruslení a 
rychlobruslení), curling, jízdu na bobech (čtyřbob), lední hokej a lyžování 
(běžecké lyžování, tratě 18 a 50km). Celkem tento týden zimních sportů 
zahrnoval 16 disciplín a krasobruslení se účastnily i ženy. Až dodatečně v roce 
1925 na VIII. Olympijském kongresu v Praze byl uznán jako I. Zimní 
olympijské hry a dodatečně byly uděleny i olympijské medaile a diplomy.  
[ 11 ] 
Druhé, již oficiální zimní olympijské hry se konaly v roce 1928 ve 
Svatém Mořici. Z programu vypadl curling a biatlon. Soutěž vojenských hlídek 
se stala pouze ukázkovým sportem. Novou disciplínou byl skeleton a v soutěži 
v bobů byl čtyřsedadlový bob nahrazen pětisedadlovým.  Změna byla i 
rychlobruslení, kde se již nesoutěžilo v kombinaci, což byla soutěž ve které se 
sčítaly výsledky ze všech 4 tratí (0,5km; 1,5km; 5km; 10km). [ 11 ] 
Působnost skeletonu na ZOH, ale nebyla dlouhá a byl hned na dalších 
OH v Lake Placid v roce 1932. Další změnou na těchto OH byl návrat 
k čtyřsedadlovému bobu, ke kterému navíc přibyl i dvousedadlový. Před 
válečnou éru zakončily ZOH v Garmisch-Partenkirchenu v roce 1932, jejichž 
největší změnou bylo zavedení nové, dnes velmi populární disciplíny, kterou  
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bylo alpské lyžování a soutěžilo se v kombinaci (muži i ženy). Další novinkou 
těchto her byla i soutěž štafet v běžeckém lyžování na 4x10km. [ 11 ] 
Následovala dlouhá pauza způsobená druhou světovou válkou. První 
poválečné OH proběhl prakticky s totožným programem jako hry předchozí, 
jen se rozšířil počet disciplín v alpském lyžování (nově sjezd a slalom) a na 
jeden olympijský cyklus byl opětovně zařazen skeleton. Následující ZOH 
konané v Oslu se opět příliš nelišily od předchozích. Významnější novinkou 
byl asi jen první ženský olympijský závod v běžeckém lyžování, konkrétně na 
10km. Do programu byl i nově zařazen obří slalom. Další rozšiřování disciplín 
následovalo i na ZOH v roce 1956. Rozšíření se týkalo běžeckých disciplín v 
lyžování,objevila se štafeta žen na 3x5km, závod mužů na 30km s hromadným 
startem a závod na 18km byl zkrácen na 10km.  [ 11 ] 
Výrazné změny následovaly na ZOH ve Squaw Valley v roce 1960. Na 
ZOH se vrátil biatlon se závodem na 20km. Avšak mnohem důležitějšími byly 
nové disciplíny v lyžování, kterými byly severská kombinace a skoky na lyžích 
(můstek K90). Rozšíření se dočkaly i ženy, které se poprvé zúčastnily 
rychlobruslařských soutěží v závodech na 0,5; 1; 1,5 a 3km. Naopak pro tyto 
ZOH nebyly v programu soutěže bobů. Na ZOH v roce 1964 v Insbrucku se 
opět měnilo složení sportů. Kromě návratu bobů (dvousedadlový a 
čtyřsedadlový bob) se objevily i závody saní (muži, ženy a smíšené páry). 
V programu skoků na lyžích byl zařazen i větší můstek K120. Následující 
dvoje ZOH nepřinesly žádné změny v programu, jedinou výjimkou bylo 
zařazení závodu štafet na 4x7,5km v biatlonu v roce 1968. ZOH v Sapporu 
v roce 1972 měly totožné programové složení s předchozími hrami.  [ 11 ] 
Opětovný nárůst disciplín, i když rozhodně nijak dramatický, na ZOH 
následoval v roce 1976 opět v Insbrucku. Soutěžilo se ve nových disciplínách 
v bruslení. V krasobruslení to byla soutěž tanečních párů a rychlobruslení 
přibyl závod na 1 km mužů. Další změnou bylo rozšíření ženské štafety 
v biatlonu na 4x5km. I další dvoje OH se nesly ve znamení pomalé počtu 
zvyšování počtů závodů (na ZOH 1980 se objevil závod na 10km v biatlonu a 
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v roce 1984 zase závod žen na 20km v běžeckém lyžování). Výraznější změny 
se objevily v programovém složení až na XV. ZOH v Calgary v roce 1988. 
Opětovně byl navýšen počet soutěží a to zejména v lyžování. V alpském 
lyžování byla na program zařazena kombinace a super-G. Soutěže týmů se 
objevily v severské kombinaci a skocích (K120). Jedinou “nelyžařskou“ 
novinkou byla soutěž tanečních párů v krasobruslení. [ 11 ] 
 Rozšíření počtu olympijských sportů přišlo na řadu až na XVI. ZOH 
v Albertvillu. Mezi olympijskými disciplínami se objevili dva nováčci, 
v lyžování to byly akrobatické disciplíny a v bruslení závody na krátkých 
tratích. Novinkou v Albertvillu byl i biatlon žen, jenž byl poprvé na OH. Ženy 
soutěžily ve dvou individuálních závodech (7,5km a 15km) a v jednom 
štafetovém (3 x 7,5km). A rozšiřování počtu a změny v závodech na ZOH 
hrách neustaly ani na ZOH v Lillehammeru v roce 1994. V nově přijatých 
disciplínách se objevily nové soutěže – v akrobatických disciplínách to byly 
akrobatické skoky a rychlobruslení na krátké dráze (tzv. short track) rozšířily 
závody na 0,5km mužů a 1km žen. Změny nastaly i biatlonu, kde se ženské 
štafety rozšířily o 1 členku a soutěžilo se tak na 4 x 7,5km. Poslední změna se 
objevila v běžeckém lyžování, kde byl závod žen na 30km s hromadným 
startem změněn na individuální. [ 11 ] 
Výraznějších změn se ZOH dočkaly na ZOH v Naganu v roce 1998. 
Curling se vrátil mězi olympijské sporty, ale hlavně se objevil jeden úplně 
nový olympijský sport. Stal se jím snowboarding, který obsahoval 2 disciplíny 
(U-rampa a obří slalom), ve kterých soutěžili muži i ženy. Další velkou 
změnou bylo zařazené ženského hokeje, čímž pokračoval trend sbližování 
počtu mužských a ženských soutěží. [ 6 ] 
Na zatím posledních dvou zimních olympijských hrách došlo pouze 
k přidání skeletonu mužů a žen. Další změny se týkaly pouze složení 
jednotlivých závodů. Na ZOH v Salt Lake City se měnily závody hned 
ve sportech (v pěti disciplínách). Přibyly nové soutěže v biatlonu (stíhací 
závody na 10km žen a 12,5km mužů), v severské kombinaci (sprint mužů) a 
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v rychlobruslení na krátké dráze (závody na 1,5km mužů i žen). Ve 
snowboardingu se začal obří slalom jezdit paralelně, závodí tedy vždy 2 
závodníci vedle sebe. A do programu ZOH se konečně dostaly i ženské závody 
v bobech (dvousedadlový bob). Závody v běžeckém lyžování se měnily jak 
v Salt Lake City tak i na ZOH v Turíně 2006. Na ZOH v Salt Lake City přibyly 
sprinty na 1,5km mužů i žen a ještě závod mužů na 15km a žen na 10km. 
Naopak na jeden olympijský cyklus byl vyřazen skiatlon (kombinovaný závod 
na 10km klasickou technikou a 15km volnou technikou mužů, u žen 5+10km). 
Ale skiatlon se vrací hned na dalších ZOH v Turíně a spolu s ním se na 
programu objevuje i týmový sprint mužů i žen, naopak ZOH opouští závody na 
10km a 30km mužů, respektive na 5km a 15km žen. Toto složení běžeckých 
disciplín je zachováno i pro ZOH ve Vancouveru v roce 2010. Další důležitou 
změnou na ZOH v Turíně je zařazení závodu ve snowboard crossu, ve kterém 
soutěží muži i ženy. Další změn už se týkají pouze jednotlivých závodů, 
v biatlonu je nově závod žen na 12,5km a závod týmových štafet byl zkrácen 
na 4x6km, v rychlobruslení na dlouhé trati se objevila týmová stíhačka mužů i 
žen. [ 6 ] 
V roce 2010 se budou konat ZOH ve Vancouveru. Kromě změn ve 
složení soutěží v běžeckém lyžování, které jsem popsal již výše, budou změny 
v programu následující, oproti ZOH v Turíně, zařazení závodu mužů v biatlonu 
na 15km a závodu ve skikrosu mužů.  [ 6 ] 
Sporty zařazené na ZOH tedy jsou biatlon, boby, bruslení, curling, lední 
hokej, lyžování a závody na saních a většina z nich se ještě dělí na jednotlivé 
disciplíny.  [ 6 ] 
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3 Postup zařazování a vyřazování sportů 
3.1 Současný postup 
V této kapitole popíšu čím vším musí sport projít pokud MSF chce tento 
sport dostat do programu OH. Tento postup je zbytečně komplikovaný a 
nedává příliš velkou šanci na proniknutí novým sportům.  
Prvním krokem je zařazení sportu do seznamu olympijských sportů. 
Tento seznamu obsahuje MSF, které zastupují sporty uznané jako olympijské 
(současný seznam viz příloha č.1). Z tohoto seznamu se vybírá sportovní 
program OH. [ 1 ] 
Sporty procházejí prvním hodnocení u programové komise OH a jsou 
hodnoceny na základě 33 kritérií. Nejlépe zhodnocené sporty potom procházejí 
několika kolovou volbou. O zařazení či vyřazení sportu rozhoduje zasedání 
členů MOV, které má v současnosti 111 členů z různých zemí a kontinentů. 
Mezinárodním olympijským výborem se budu zabývat v kapitole č.5. [ 8 ] 
V současnosti musí sport, který ještě není zařazen do olympijských 
sportů, získat v hlasování členů MOV minimálně 2/3většinu všech hlasů a do 
hlasování ho navrhuje programová komise MOV (sport je zařazen nejdříve 7 
let před svou premiérou na OH). Tento požadavek se ukazuje být velkým 
problémem při snaze prosadit nové sporty do rodiny olympijských sportů. [ 1 ] 
Programové složení OH je vybíráno ze seznamu olympijských sportů. O 
programovém složení hlasuje opět zasedání členů MOV a také ho navrhuje 
programová komise. K zařazení sportu do programu OH již potom stačí pouze 
nadpoloviční většina hlasů. [ 8 ] 
Postup vyřazování sportů z programu OH je analogický jako u 
zařazování. Programová komise po každých OH zpracovává hodnocení sportů 
dle daných 33 kritérií.  Na základě tohoto hodnocení jsou navrhovány sporty na 
případné vyřazení z programu OH. I když je sport vyřazen z programu, zůstává 
i nadále olympijským sportem. [ 1 ] 
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K vyřazení sportu ze seznamu olympijských sportů může dojít dvěmi 
způsoby. Buď je k vyřazení potřeba 2/3většiny hlasů členů MOV, jako je tomu 
u zařazování sportu (zde platí také pravidlo 7 let před poslední OH), nebo je 
sport vyřazen na základě porušení antidopingového kodexu nebo olympijské 
charty (platí výjimka, možné okamžité vyřazení). [ 1 ] 
3.2 Navrhované změny v postupu 
S výše uvedeným postupem se dá takřka souhlasit. Problematická je 
hlavně podmínka o potřebném 2/3počtu získaných hlasů k zařazení (vyřazení) 
sportu mezi olympijské. I v tomto případě by stačila nadpoloviční většina hlasů 
na rozdíl od každé jiné změny v OC.  
V pravidlech o zasedání MOV a změnách základních principů 
olympismu a Olympijské charty (OC, článek 18., odstavec 3.) by měl být 
vložen odstavec, který by určoval, že pro změny ve složení olympijských 
sportů stačí pouhá nadpoloviční většina. Pro ostatní změny v OC by tak i 
nadále platilo pravidlo o 2/3podpoře hlasů členů MOV a problém se 
zařazováním nových sportů (MSF) do seznamu olympijských sportů by byl 
částečně vyřešen. 
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4 Kritéria hodnocení sportů 
4.1 Současná kritéria hodnocení sportů 
Současná hodnotící kritéria se používají hlavně k hodnocení sportů po 
skončení olympiády. Hodnocení provádí programová komise, která vytváří 
návrhy a přináší je na zasedání MOV. Podle těchto kritérií jsou také hodnoceny 
nové sporty, které mají potenciální šanci být zařazeny mezi olympijské sporty.   
1. Historie sportu a MSF 
Historie a vývoj sportu. 
Datum konání první soutěže na základě pověření MSF. 
Datum konání prvních mezinárodních soutěží na základě pověření MSF. 
Datum založení mezinárodní federace. 
2. Účast v MSF, na olympijských hrách a sportovních hrách| 
Olympijské MSF: počet účastí sportu na OH. 
Kolikrát byl sport/disciplína zahrnuta do programu vybraných multi-
sportovních her (Světové hry, Univerzitní hry, Hry Commonwealthu a 
kontinentální hry – Africké hry, Asijské hry, Pan americké hry a další). 
3. Datum prvního MS 
Rok konání prvního mužského a ženského MS. 
Počet mužských a ženských MS. 
4. Výsledky z MS 
Seznam zemí, které se umístily v TOP 16 na posledních čtyřech světových 
žebříčcích (nebo MS, jestliže MSF nezpracovává světový žebříček) pro každý 
sport nebo disciplínu pro muže a ženy.  
5. Množství sdružených NOV 
Počet národních federací se členstvím v  mezinárodní federaci. 
Počítají se pouze státy s národní federací a zároveň i s NOV. 
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6. Účast národních federací ve kvalifikaci na OH/světové hry  
Množství národních federací, které se účastnily mužských a ženských 
kvalifikací na poslední OH. Počítají se všechny federace účastnící se již 
prvního kola kvalifikace, ale pouze národní federace spadající pod NOV. 
Množství národních federací, které se zúčastnily mužských a ženských 
kvalifikací na poslední Světové hry. Počítají se jen národní federace spadající 
pod NOV. 
7. Účast národních federací na MS nebo v kvalifikaci na MS 
Počet národních federací, které se účastnily kvalifikací na poslední MS. 
Počítají se všechny federace účastnící se již prvního kola kvalifikace, ale pouze 
národní federace spadající pod NOV. 
8. Účast národních federací na juniorském MS, nebo v kvalifikaci  
Počet národních federací, které účastnily kvalifikací na poslední MSJ. Počítají 
se všechny federace účastnící se již prvního kola kvalifikace, ale pouze národní 
federace spadající pod NOV. 
9. Účast národních federací na kontinentálním mistrovství 
Počet národních federací, které se účastnily posledního kontinentálního 
mistrovství a rok kdy toto mistrovství proběhlo.  
Počet národních federací, které se účastnily kvalifikací na poslední 
kontinentální mistrovství. Počítají se všechny federace účastnící se již prvního 
kola kvalifikace, ale pouze národní federace spadající pod NOV. Počítají se 
muži i ženy. 
10. Počet národních federací pořádající národní mistrovství 
Počet národních federací pořádající mužská a ženská národní mistrovství  
v posledních dvou letech. 
11. Účast nejlepších sportovců na OH a v kvalifikacích OH 
Nejlepší sportovci světového žebříčku se pravidelně účastní OH. Kroky MSF 
vedoucí k účasti nejlepších atletů daného sportu na OH. 
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12. Divácká účast na OH 
Procento lístků prodaných z maximálního počtu dostupných lístků na 
posledních třech OH (Atény, Sydney a Atlanta). 
13. Divácká účast na MS  
Divácká účast na každém MS (nebo podobné události) pro muže a ženy v 
posledních čtyřech letech. 
Množství lístků, které se prodaly na každém MS (nebo podobné události) pro 
muže a ženy za posledních čtyři roky. 
14. Zájem médií na OH a MS 
Počet mediálních pozic přidělených na základě účasti sportu na OH. 
Počet žádostí médií o akreditace a počet udělených akreditací na posledních 
dvou MS. 
15. Psané tiskové reportáže z OH a MS 
Psané tiskové reportáže během posledních OH. Kvantitativní a kvalitativní data 
o shromážděném materiálu ve studii zadané MOV u externí společnosti. 
Pokud je možné, tak i články publikované během posledních dvou MS. 
16. Televizní reportáže z OH a MS 
Televizní reportáže během posledních OH. Kvantitativní a kvalitativní data o 
shromážděném materiálu ve studii zadané MOV u externí společnosti. 
Pokud je možné, tak i články publikované během posledních dvou MS. 
17. Nová média 
Rok vytvoření oficiálního webu mezinárodní federace. 
Je-li dostupná informace: průměrné denní návštěvnosti na oficiálním webu 
mezinárodní federace za rok. 
Je-li dostupná informace: internetové reportáže během posledního MS. 
Množství webů a stránek souvisejících se sportem k určitému datu. 
Kroky MSF vedoucí k podpoře sportu s využitím nových médií (internet, 
mobilní telefony, atd.). 
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Množství návštěv stránek sportu na oficiálním webu MOV a na webu 
organizačního výboru OH během OH.  
Je-li dostupná informace: průměrná denní návštěvnost oficiálního webu MSF 
během OH. 
18. Sponzoři  MSF a marketingové programy 
Seznam významných sponzorů v posledních 4 letech a jejich přínos pro MSF. 
Celkový příjem ze sponzoringu a marketingových programů MSF, které 
získala za poslední 4 roky, včetně sponzorství, licencí a merchandisingu. 
19. Prodej televizních práv MSF 
Příjem z prodeje televizních práv na MS, který obdržela MSF během 
aktuálního olympijského cyklu. Počet a seznam zemí, které zaplatily za 
televizní práva na MS konajících se během posledního olympijského cyklu. 
20. Komise sportovců 
Existence komise atletů pod záštitou MSF. 
Způsob volby členů do komise atletů MSF. 
Účast členů komise atletů na rozhodování MSF. 
21. Vyrovnanost mezi pohlavími 
Srovnání počtu mužů a žen účastnících se kvalifikací MS, MSJ a OH. 
Srovnání počtu mužů a žen v řídících orgánech MSF. 
22. Prezentace sportu na veřejnosti 
Kroky přijaté MSF, které zajišťují, aby výsledky soutěží jsou prezentovány 
jako objektivní (včetně výběru a volby rozhodčích). 
Kroky přijaté MSF k prezentaci sportu jako zajímavého a atraktivního sportu. 
23. Dopad sportu na životní prostředí 
Následky přítomnosti sportu (disciplíny) v programu OH na životní prostředí. 
Politika MSF týkající se životního prostředí: existence programu na ochranu 
životního prostředí a akčního plánu. 
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24. Antidopingová kontrola 
Počet testů uskutečněných v posledních dvou letech všemi schválenými 
antidopingovými výbory. 
Počet s negativním analytickým výsledkem. 
Počet porušení pravidel antidopingových kontrol. 
Počet porušení pravidel antidopingových kontrol, které vedlo k sankci 
25. Finanční stav MSF 
Celkové příjmy a výdaje MSF v aktuálním olympijském cyklu. 
Procentuální vyjádření závislosti rozpočtu MSF na příjmech z MOV. 
26. Proces strategického plánování MSF 
Existence čtyřletého strategického plánu pro poslední a následující olympijský 
cyklus 
Komentáře MSF ke strategickému plánu / Vyhodnocení strategického plánu. 
27. Rozsah rozvojových programů 
Existence rozvojových programů na všech pěti kontinentech pro období 
posledních dvou olympijských cyklů. 
Procento z celkového rozpočtu MSF přidělených na rozvojové programy 
z období posledních dvou olympijských cyklů. 
Systém přerozdělování financí MSF jednotlivým NSF a kontinentálním 
asociacím. 
28. Cena nových závodních a tréninkových infrastruktur 
Náklady na novou závodní  a tréninkovou infrastrukturu, možnost adaptace 
existujících sportovišť a možnost jejich budoucích využití hostitelským 
městem. 
Možnost sdílení sportoviště s dalšími sporty.  
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29. Náklady související s vybavením sportovišť v soutěžních a 
tréninkových prostorech 
Všechno sportovní vybavení používané na soutěžních a tréninkových 
sportovištích během OH, například speciální sportovní vybavení, výsledkové 
tabule, výsledkový systém, atd. 
30. Náklady související s technologickými požadavky sportu/disciplíny 
v místě soutěže 
Technologické náklady požadované v místě soutěže pro každý specifický 
sport/disciplínu.  
31. Bezpečnostní požadavky pro sport nebo disciplínu 
Nákladnost a složitost zabezpečení místa soutěže. 
32. Nákladnost a složitost televizní produkce 
Náklady a složitost vzniku televizních přenosů sportu/disciplíny na OH 
33. Obecné 
 MSF by měla sdělit další informace, které nejsou zahrnuty do seznamu a MSF 
je považuje za důležité pro vývoj, propagaci a celosvětový obraz sportu u 
veřejnosti. 
[ 4 ] 
4.2 Navrhovaná kritéria zařazování sportů 
V této části práce jsou sepsány navrhované základní podmínky pro 
zařazení sportu do programu OH. Tyto podmínky musí splnit každý sport 
ucházející se o zařazení do programu OH. Dále obsahuje návrh hodnotících 
kritérií, podle kterých budu sestavovat žebříček sportů. Dle tohoto žebříčku 
bude vytvořen žebříček sportů vhodných k zařazení či vyřazení do/z programu 
OH. Jedná se pouze o můj osobní návrh, v žádném případě neříkám, že je 
100% správný a bezchybný. Inspiroval jsem se v kritériích a jejich posuzování, 
která jsou použita k vyhodnocení sportů, která se používají v současné době.  
[ 7 ] 
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4.2.1 Základní podmínky pro zařazení sportů 
Každý sport, který se uchází o zařazení do programu OH musí splnit tato 
4 kritéria. Tato kritéria jsou nejdůležitější a každý sport by je měl splnit pokud 
se chce stát sportem olympijským a být v součástí programu OH. 
Rozšířenost sportu 
LOH 
MSF, jejíž sport má být zařazen do programu OH, musí být rozšířena na 
všech pěti světových kontinentech. Dále pak MSF tohoto sportu musí 
zahrnovat minimálně 1/3 zemí ze všech zemí s vlastním NOV a sport musí být 
v těchto zemích provozován muži v široké míře (MOV v současnosti zahrnuje 
202 členských NOV, což znamená, že MSF musí zahrnovat minimálně 68 
NSF). U žen stačí když bude sport provozován v široké míře v 1/6 zemí 
s vlastním NOV (tj. 34 zemí s NSF).  
ZOH 
MSF, jejíž sport má být zařazen do programu OH, musí být rozšířena na 
třech světových kontinentech. Dále pak MSF tohoto sportu musí zahrnovat 
minimálně 1/10 zemí ze všech zemí s vlastním NOV a musí být v těchto 
zemích provozován muži v široké míře (MOV v současnosti zahrnuje 202 
členských NOV, což znamená, že MSF musí zahrnovat minimálně 21 NSF).  
Soulad s Olympijskou chartou  
Veškerá činnost MSF musí být v souladu s Olympijskou chartou. Aby 
bylo možné sport zařadit do programu OH musí splňovat článek č. 47 
Olympijské charty (s výjimkou odstavců 1.1 a 3.3 o rozšířenosti sportu, viz. 
výše).  
Účast nejlepších sportovců na OH 
Pokud pro nejlepší sportovce nebude start na olympijských hrách 
prioritou nebo stejně prestižní událostí jako je start na MS v daném sportu 
nemá smysl, aby tento sport byl zařazován do programu OH. Toto kritérium 
bude posuzováno zvlášť pro muže a ženy.  
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Účast žen (ženy se účastní daného sportu) 
Podmínkou zařazení sportu do programu OH je účast žen v daném sportu 
na OH. Výjimkou mohou být bojové a úpolové sporty. 
4.2.2 Kritéria hodnocení sportů 
Seznam kritérii je rozdělen na dvě úrovně. První (důležitější) část kritérií 
bude ohodnocena dvojnásobným počtem bodů, druhá část jsou méně důležitá, 
avšak stále rozhodující  kritéria. 
Prioritní 
Dopad na životní prostředí 
V dnešní době, kdy je problematika ochrany přírody velmi aktuálním 
tématem, má toto kritérium své místo mezi důležitými kritérii jisté. Hodnotí se 
dopad sportu na životní prostředí a existence programu na ochranu životního 
prostředí.  
 
Tabulka č. 1 Hodnocení dopadu sportu na životní prostředí 
Žádný 
Mírný, MSF nemá 




Mírný, MSF má 
program na OŽP 
Velký,  MSF má 
program na OŽP 
Velký,  MSF nemá 
program na OŽP 
Hodnocení 1 2 3 
 
Doping a dodržování zásad fair play 
Doping je v současné době obrovským problémem, díky němuž se sport 
stává méně seriózním v očích veřejnosti. Hodnotí se poměr pozitivních nálezů 
ku všem odebraným vzorkům. Dodržování zásad fair play je také součástí 
tohoto kritéria sportovec, který se dopouští dopingu porušuje i tyto zásady. 
Rozsah dodržování a součinnost MSF s hnutím fair play bude také hodnoceno 
v tomto kritériu a může ovlivnit hodnocení kladným i záporným směrem 
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tesům v % 
0,6 a méně 0,61-1,2 1,21-1,8 více než 1,8 
Hodnocení 1 2 3 4 
 
Divácký zájem o sport 
Diváctví patří neodmyslitelně k MS a OH. OH by ztratily jedno ze svých 
kouzel, pokud by sportovci sportovali před poloprázdnými tribunami. Hodnotí 
se počet prodaných lístků z celkového počtu lístků na MS, které jsou na daný 
sport k dispozici. K diváckému zájmu o sport na OH bude pouze přihlédnuto 
jako k pomocnému hodnocení, protože MS se většinou pořádá v zemích, kde 
má daný sport svoji tradici a tudíž je o něj mnohem větší zájem, než třeba na 
OH, kde mu navíc konkuruje mnoho dalších sportů. 
 
Tabulka č. 3 Hodnocení diváckého zájmu o sport 
Počet 
prodaných 
lístků na MS 
100-90% 89-70% 69-50% 
Méně než 
50% 
Hodnocení 1 2 3 4 
 
Náklady na sportovní vybavení 
Lidé na zemi žijí v různých podmínkách a to co je pro obyvatele 
vyspělých západních států běžné vybavení je pro obyvatele zemí třetího světa 
naprosto nedostupné (jistě je velký rozdíl např. mezi během a jachtingem). 
Finanční náročnost provozování daného sportu potom ovlivňuje možnosti 
rozvoje daného sportu na konkrétních územích a šanci tamních obyvatel o 
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vyniknutí. Důležitou součástí tohoto pravidla je unifikace sportovního 
vybavení, tj. jednotnost vlastností sportovního vybavení.  
 
Tabulka č. 4 Hodnocení finanční náročnosti sportovního vybavení 
Nákladnost 
sportů 
Levný Spíše levný Spíše drahý Drahý 
Hodnocení 1 2 3 4 
 
Náklady na stavbu sportovišť 
Náklady na stavbu sportovišť tvoří velkou část olympijského rozpočtu. 
Sportovní odvětví, u kterých je výstavba sportovišť příliš finančně náročná by 
měla být znevýhodněna proti “levnějším“ sportům. Ušetřené finance se jistě 
dají využít lepším způsobem. Toto kritérium samozřejmě počítá i s možností 
využití jednoho sportoviště pro více sportů, potom se náklady na stavbu dělí 
mezi více sportů. 
 
Tabulka č. 5 Hodnocení nákladů na výstavbu sportovišť 







Hodnocení 1 2 3 4 
 
Prezentace sportu na veřejnosti 
Způsob prezentace sportu na veřejnosti tvoří určitý pohled veřejnosti na 
daný sport. A pokud bude tento sport i v programu OH bude tento pohled 
veřejnosti promítán i do pohledu na OH. Do tohoto kritéria je zahrnuta i 
objektivita rozhodování a bude ho ovlivňovat velkou měrou. Subjektivní 
hodnocení může být ovlivněno lidským faktorem a proto u subjektivně 
hodnocených sportů záleží na propracovanosti systému rozhodování.  
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Hodnocení 1 2 3 4 
 
Rozvojové programy 
Toto kritérium hodnotí snahu MSF o rozšíření sportu i do zemí, kde tento 
sport není rozšířen a pro jeho provozování nejsou v dané zemi ideální 
podmínky (např. účast sportovců z afrických zemí na MS v běžeckém lyžování 
nebo biatlonu).  
 









Hodnocení 1 2 3 
 
Účast NSF na MS, kvalifikacích MS 
Průměrný počet zemí které se zúčastnily kvalifikací MS v posledním 
olympijském cyklu. Pokud NSF nemají zájem o MS a neúčastní se tedy 






Tabulka č. 8 Hodnocení účasti MSF v kvalifikacích MS 
Účast v 
procentech 
100-90% 89-75% 74-50% 
Méně než 
50% 
Hodnocení 1 2 3 4 
 
Sekundární 
Historie a tradice sportu 
Historie a tradice sportu by jistě měla být zohledňována při tvorbě 
programu. Sport který je v programu OH od počátku a v současné době zažívá 
mírný pokles zájmu by se na OH měl udržet ještě alespoň jeden olympijský 
cyklus a poté teprve rozhodnout o jeho vyřazení. Novodobé sporty se 
samozřejmě tlačí do popředí zájmu, ale je nutno si položit otázku zda se u 
daného sportu jedná pouze o “módní vlnu“, nebo je reálné aby jeho popularita 
dále rostla. 
 
Tabulka č. 9 Hodnocení tradice sportu 
Historie Velká tradice Střední tradice Malá tradice 
Hodnocení 1 2 3 
 
Náročnost na počet sportovců účastnících se OH 
Některé sporty, zejména ty kolektivní, mají velké požadavky na počet 
sportovců účastnících se OH. Účast sportovců na OH je v současnosti omezena 
počtem 10 500 sportovců a takovýto “náročný sport“ potom zabírá místa, která 
by mohla stačit  třeba k zařazení dvou nebo tří dalších sportů. Další rozvoj 
počtu sportů nebo disciplín v programu OH nebude dosažen pomocí zvyšování 
počtu sportovců, ale kvalitnějším rozložením kvóty mezi více sportů nebo 
disciplín. Cílem tohoto kritéria rozhodně není diskriminace kolektivních 
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sportů, ale objektivní zhodnocení, zda není lepší zařadit raději tři skromné 
sporty/disciplíny než jeden velmi náročný.  
 





150-249 250-374 375 a více 
Hodnocení 1 2 3 4 
 
Účast NSF na MSJ, kvalifikaci MSJ 
Vrcholový sport, který je provozován na OH vychází ze základů 
mládežnického sportu Sport který nemá mládežnickou základnu nemá příliš 
velkou šanci na budoucí rozvoj. Proto je důležité organizovat mládežnické a 
juniorské soutěže. Hodnocení vychází až MSJ protože v mládežnických 
kategoriích teprve dochází ke sportovní specializaci. Juniorské kategorie již 
jsou plně specializované a proto již MSJ má určitou vypovídající hodnotu. 
Hodnotí se počet NSF které se účastní MSJ. Dle toho lze předběžně hodnotit 
popularitu sportu a přibližný počet aktivních sportovců v určitém časovém 
horizontu. 
 
Tabulka č. 11 Hodnocení účasti NSF v kvalifikacích MSJ 
Účast 100-76% 75-51% 50-26% 25% a méně 
Hodnocení 1 2 3 4 
 
Zájem médií o sport na OH a MS 
Vliv médií na dnešní společnost je nezpochybnitelný a díky nim mohou 
OH sledovat lidé téměř na celém světě. Zájem médií i ukazuje jaký je o sport 
zájem mezi obyvateli jednotlivých zemí. Pokud o daný sport nebude ze strany 
obyvatelů jednotlivých zemí zájem, nebude o něj velký zájem ani ze strany 
medií. Hodnotí se počet zemí, které zaplatily za vysílací práva a broadcasting a 
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počet žádostí o novinářské akreditace během posledního MS. Výsledek z tab. 
12 je pomocný a dosazuje se do tab. č. 13.  
 
Tabulka č. 12 Hodnocení počtu zemí, které zaplatili za TV práva a 
broadcasting a počet žádostí o novinářské akreditace během posledního MS  









2 3 4 5 
130-200 3 4 5 6 














0-69 5 6 7 8 
 
Tabulka č. 13 Hodnocení výsledků tabulky č.12 
Výsledek 
z tab. YY 
2-3 4-5 6-7 8 
Hodnocení 1 2 3 4 
 
Pomocná 
Pomocná kritéria se budou užívat pouze v případě rovnosti výsledků 
dvou sportů a do celkových výsledků se nezapočítávají. 
Datum prvního MS 
Ještě jednou hodnotí tradici daného sportu. Rok konaní prvního MS ne 
vždy kopíruje dobu založení MSF daného sportu a ukazuje tak přibližné období 
od kterého je sport organizován na nejvyšší úrovni. 
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Medializace sportu 
Každý sport se těší jiné popularitě ze strany médií. Pokud budou dva 
sporty stejně hodnocené, měl by zařazen ten populárnější a tedy i více 
medializovaný. 
Nákladnost a složitost produkce TV přenosů 
Náklady spojené s tvorbou TV přenosů a záznamů ze soutěží OH zvyšují 
náklady spojené s pořádáním OH. 
Strategické plánování MSF 
Pokud má MSF plán dalšího vývoje svého sportu je to pro daný sport 
jistě jen dobře. Dá se potom očekávat vývoj určitým směrem a tento směr lze 
hodnotit. Lepší je, když má MSF alespoň přibližný plán dalšího rozvoje, než 
plán žádný a funguje takříkajíc ze dne na den. 
Výsledky z MS 
Hodnotí počet zemí které se umístily na prvních osmi místech na 
posledních čtyřech MS. Hodnocení má za cíl posoudit šíři světové špičky (čím 
širší tím lepší). 
4.2.3 Způsob hodnocení kritérií 
Kromě prvních čtyř kritérií, jejíchž splnění je bezpodmínečně nutné pro 
zařazení mezi olympijské sporty, bude každé kritérium hodnocené dle své 
důležitosti. Hodnocení záleží také a tom, zda má dané kritérium 3 nebo 4 
stupně hodnocení. U některých kritérií (např. náklady, doping, apod.) je 
vytvořena škála podle které se dané kritérium hodnotí. U prvořadých kritérií 
pak bude hodnocení následující: 
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Tabulka č. 14 Bodové ohodnocení výsledků primárních kritérií 
Hodnocení Body Hodnocení Body 
1 100 1 100 
2 66 2 50 
3 33 3 0 
4 0   
 
Druhořadá kritéria mají obdobný systém hodnocení. Jedinou obměnou 
oproti prvořadým je hodnocení polovičním počtem bodů. Tabulka je 
následující:  
 
Tabulka č. 15 Bodové ohodnocení výsledků sekundárních kritérií 
Hodnocení Body Hodnocení Body 
1 50 1 50 
2 33 2 25 
3 16 3 0 
4 0   
 
Celkový výsledek daného sportu je potom tvořen součtem bodů ze všech 
kritérií. Celkové hodnocení sportu se ještě nakonec zaokrouhlí na celé desítky 
nahoru, čímž se smažou drobné rozdíly způsobené zaokrouhlením bodů při 
dělení mezi hodnocení. V případě rovnosti výsledků dvou sportů budou 
rozhodovat pomocná kritéria. Tato kritéria již nebudou bodově ohodnocena 
jejich výsledky budou užita formou diskuze mezi členy programové komise 
MOV.  
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5 Mezinárodní olympijský výbor a programová 
komise a další návrhy 
5.1 Mezinárodní olympijský výbor 
MOV je nezisková mezinárodní nevládní organizace a je zastupujícím 
orgánem olympijského hnutí. Cílem MOV je plnit úlohu, poslání a 
odpovědnosti, které mu ukládá OC. OC definuje jeho poslání jako podporu 
olympismu po celém světě a řízení olympijského hnutí. Jednotlivé úlohy MOV 
jsou také zaneseny do OC (viz příloha č.2). [ 1 ] 
MOV je tvořeno jednotlivými členy – fyzickými osobami. Maximální 
počet členů MOV je 115, ale tato kvóta nemusí být naplněna. Členy MOV lze 
rozdělit do čtyř skupin: 
 aktivní sportovce, 
 osoby jejichž členství je spojeno s vykonáváním jisté funkce v MSF, 
asociaci MSF nebo organizaci uznané MOV,  
 osoby jejichž členství je spojeno s funkcí v jednom z NOV, 
 nezávislého jednotlivce.   
Početní zastoupení těchto členů je v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 16 Zastoupení členů MOV dle skupin 
Druh člena Maximální počet členů 
Aktivní sportovci 15 
Osoby s funkcí v MSF, asociaci MSF, 
organizaci MSF 
15 
Osoby s funkcí v NOV 15 
Nezávislí jednotlivci 70 
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Členství v MOV je věkově omezeno, člen MOV přestává být členem na 
konci kalendářního roku, kdy dosáhne věku 70 let. Výjimku tvoří členové 
MOV zvolení před 110. zasedáním MOV (11. prosince1999), u kterých je tato 
hranice posunuta na 80 let, pokud nebyl zvolen před rokem 1966. Délka 
mandátu člena MOV je 8 let a každý člen může být znovu zvolen. Složení 
MOV dle původu členů není určeno. [ 1 ] 
Kromě volených členů má MOV také čestného předsedu, čestné členy a 
honorární členy. Tyto osoby jsou členy MOV, avšak nemají volební právo na 
zasedání MOV. [ 1 ] 
5.1.1 Postup volby nových členů do MOV 
Předkládat kandidatury pro volbu za člena MOV mají pouze následující 
osoby a organizace: MOV, členové MOV, MSF, asociací MOV, NOV, MSF, 
světových či kontinentálních asociací NOV a jiných organizací uznaných 
MOV. Všechny navržené osoby jsou posuzovány nominační komisí MOV, 
které posoudí způsobilost kandidáta a shromáždí potřebné informace. Z těchto 
informací vypracuje písemnou zprávu pro výkonný výbor MOV, který vybere 
kandidáty do tajného hlasování. Kandidát se stává členem MOV pokud 
v hlasování obdrží nadpoloviční většinu hlasů. [ 1 ] 
5.1.2 Početní zastoupení členů dle kontinentu 
Počet členů MOV z jednotlivých kontinentů nebo členských zemí MOV 
není pevně stanoven. V současné době je rozložení hlasovacích práv ve 
srovnání s počtem členských NOV uvedeno v tabulce č. 17. Z tabulky vyplývá, 
že dominantní postavení v hlasování MOV mají evropské státy, počet 
členských NOV z Evropy v celkovém zastoupení v MOV však takto 
dominantní není. Dominantní postavení evropských členů vychází z především 
z historického vývoje MOV. Přestože členové MOV by měli vykonávat svou 
funkci bez ohledu na svou státní příslušnost, ve skutečnosti jsou ovlivněni 
svým původem a částečně tak prosazují (byť třeba neúmyslně) zájmy 
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vyhovující svému mateřskému NOV. Proto je národnostní složení členů MOV 
jedním z nepřímých faktorů ovlivňujících tvorbu programu OH. [ 9 ] 
5.1.3 Doporučené změny 
Asi hlavní navrhovanou změnou je změna v poměru hlasovacích práv na 
zasedání MOV. Vzhledem k omezenému počtu členských hlasů, jehož počet 
členských NOV výrazně přesahuje, není možné, aby každá země měla svého 
zástupce na zasedání MOV. Proto by složení členů MOV mělo být rozděleno 
podle kontinent původu. 
 
Tabulka č. 17 Počet členů MOV dle kontinentu původu [ 9 ] 
Současnost 
 Amerika Asie Afrika Evropa Oceánie 
Počet členů 18 21 19 47 6 
Procento z celk. počtu 
členů MOV 
16,22% 18,92% 17,12% 42,34% 5,41% 
Počet zemí NOV 42 44 53 48 16 
Procento ze všech NOV 20,69% 21,67% 26,11% 23,65% 7,88% 
Návrh 
 Amerika Asie Afrika Evropa Oceánie 
Procento z celk. počtu 
členů MOV 
22,00% 20,00% 17,00% 33,00% 8,00% 
Počet členů 25 23 20 38 9 
 
Délka mandátu členů MOV se ukazuje být také problémem, hlavně při 
zařazování nových sportů (MSF) do seznamu olympijských sportů uvedených  
v OC. Někteří starší členové MOV nejsou příliš přístupní změnám a snaží se 
udržovat tradiční složení sportů na OH. Proto mají s proniknutím na OH 
problémy zejména nové a ne příliš tradiční sporty, jako je např. florbal. Dalším 
návrhem je tedy úprava podmínek ukončení členství v MOV. Současná 
pravidla pro členství jsou uvedena v příloze č. 3. Hlavní navrhovanou změnou 
je omezení délky mandátu na 6 let. Každý člen by mohl být zvolen maximálně 
pětkrát, přičemž u současných členů MOV by se již započítával dosavadní 
počet zvolení (ve chvíli příští volby by tedy byly započítávány i všechny 
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odsloužené osmileté mandáty). U věkového omezení členství v MOV by 
zůstala zachována hranice 70let. Mandáty současných členů nesplňující 
navrhované podmínky by se nechaly doběhnout do konce, čímž by jejich 
členská účast v MOV skončila (neplatí pro čestné a honorované členy MOV). 
Tyto navrhované změny by s sebou měly přinést snazší prostupnost nových, 
méně tradičních, sportů do skupiny olympijských sportů. Šance nových sportů 
proniknout mezi olympijské sport je v současnosti poměrně malá díky 
konzervativnosti stávajících členů IOC.  
5.2 Programová komise MOV 
Předseda MOV má možnost vytvářet různé komise jako poradní orgán 
pro zasedání MOV. Tato komise pracuje na základě jeho pověření a výsledky 
své práce přednáší při zasedání MOV. Jednou z takových komisí je 
programová komise. Členy těchto komisí jsou nejen členové NOV a MOV, ale 
také odborníci, techničtí experti, sportovci, představitelé MSF a další významní 
zástupci sportovního světa. Každá komise má svého předsedu a jejího zasedání 
se může účastnit i předseda MOV, který je právoplatným členem všech komisí 
MOV. Všechny členy komise do funkce jmenuje předseda MOV a rozhoduje 
také o rozpuštění komise po dokončení zadané práce. [ 1 ] 
Úkolem programové komise je analýza, hodnocení a návrhy změn ve 
sportovním programu OH. V současné době má programová komise 16 členů 
z různých států světa a 17. členem je předseda MOV. Počet členů a nečlenů 
MOV v programové komisi je (bez hlasu předsedy MOV) vyrovnaný, tj. 8:8. 
Poměrové složení komise v zastoupení států je však značně nevyrovnané. Přes 
poměrně malý počet členů mají některé státy více zástupců. Na světě je jistě 
velké množství odborníků, které by bylo možné do programové komise zařadit. 
[ 1 ] [ 9 ] 
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5.2.1 Návrhy změn v programové komisy MOV 
Při sestavování jakékoliv komise MOV by mělo být bráno na zřetel, že 
OH se týkají celého světa a tak by ve všech komisích měly být zastoupeny 
alespoň všechny kontinenty v určitém poměru. V současné době mají 
v programové komisy velký vliv Evropské a Americké státy. Samozřejmě ne 
vždy jsou všichni zástupci jednoho kontinentu jednotného názoru, ale jsou 
sporty, které se na daném kontinentu těší větší popularitě než sporty ostatní a 
tudíž mají větší šanci uspět právě u zástupců právě tohoto kontinentu. 
Samozřejmostí by měl být fakt, že v komisi nebude více než 1 příslušník 
jakéhokoliv státu (vyjma předsedy MOV). Návrh rozdělení počtu členů je 
v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 18 Návrh rozdělení členů PK dle kontinetnu [ 9 ] 
Současnost 
 Amerika Asie Afrika Evropa Oceánie 
Počet členů PK 
4 3 2 5 2 
Procento z celk. 
počtu členů PK 
25% 18,75%% 12,5% 31,25% 12,5% 
Počet zemí NOV 42 44 53 48 16 
Procento ze 
všech NOV 
20,69% 21,67% 26,11% 23,65% 7,88% 
Návrh 
 Amerika Asie Afrika Evropa Oceánie 
Procento z celk. 
počtu členů PK 
22,00% 20,00% 17,00% 33,00% 8,00% 
Počet členů v PK 4 3 3 5 1 
 
Programová komise MOV by se měla stálou komisí a každé čtyři roky by 
měla být znovu sestavována. První 4 členy komise (i pro tyto členy by platila 
předchozí pravidla, tj. z každé země pouze 1 zástupce a poměrové složení viz 
tabulka č. 18) by vybírala asociace národních olympijských výborů (dále jen 
ANOV), které by následně doplnili členové vybraní předsedou MOV a 
v případě účasti na jednání komise i předseda MOV. ANOV by vybíral členy 
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z důvodu role jakéhosi zástupce NOV a vybraní zástupci by tedy měli 
zastupovat zájmy všech NOV. 
5.3 Další návrhy vedoucí k ušetření míst  
5.3.1 Soutěže družstev 
Soutěže družstev jsou součástí OH, přitom se soutěží v individuálních 
disciplínách. Díky soutěžím družstev se tak kolikrát účastní zbytečně sportovci, 
kteří v dané disciplíně nepatří ke světové špičce, a nebýt soutěží družstev tak se 
OH nezúčastní. Zrušením soutěží družstev tedy povede k uvolnění míst pro 
nové sporty nebo disciplíny. Soutěží družstev se nerozumí štafetové závody, 
např. v atletice nebo v plavání, nýbrž týmové soutěže ve sportech jako 
jezdectví, lukostřelba nebo šerm. V případě zrušení týmových soutěží by došlo 
alespoň k 4% snížení počtu sportovců daného sportu, tj. ušetří se minimálně 21 
míst. 
5.3.2 Úprava kategorií 
Úprava kategorií povede k rozdělení kategorií daného sportu na 
olympijské a neolympijské. Jedná se hlavně o váhové kategorie u sportů jako je 
box, judo, vzpírání nebo zápas. Každý z těchto sportů má velké množství 
váhových kategorií, které jsou odstupňovány po několika kg. Případné 
rozdělení kategorií na olympijské a neolympijské by vedlo k ušetření velkého 
množství míst, např. snížení počtu kategorií o 20 %, by vedlo minimálně 
k úspoře 10 % účastníků  (počítá se i s částečným navýšením kvót pro zbylé 
kategorie), což je přibližně 130 míst pro nový sport nebo disciplínu.  
5.3.3 Úprava disciplín 
Zrušením některých disciplín, které jsou si velice podobné, by došlo 
k dalšímu ušetření míst v programu OH. V programu OH se však mnoho 
takových sportů nenachází. V současné době se jedná hlavně o plavání a 
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veslování. Očekávaný počet ušetřených míst lze jen těžko odhadnout, protože 
zhodnocení této úpravy by musel provézt odborník. Lze očekávat alespoň 100 
uvolněných míst.  
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6 Dopady návrhů na konkrétní olympijské sporty 
Změny ve způsobu a podmínkách zařazování sportů budou mít určitý 
efekt na složení olympijských sportů. V této části práce budou rozebrány 
nejdůležitější změny, které výrazně ovlivní zařazování sportů nebo sporty 
samotné. 
6.1 Rozšířenost sportu 
Zmenšení požadovaného rozšíření sportu na světové kontinenty bude mít 
za následek snazší zařazování sportů mezi olympijské. I nově navrženou 
hranici by nesplňovaly některé sporty, např. orientační běh nebo sportovní 
lezení. 
6.2 Účast nejlepších sportovců 
V případě že nejlepší sportovci daného sportu (MSF) nemají zájem o 
start na OH, není důvod k zařazení sportu do programu OH. Podmínka účasti 
nejlepších sportovců zasáhne hlavně kopanou, kde se olympijského turnaje 
účastní pouze hráči do 23 let a tři starší hráči. Olympijský turnaj tak nikdy 
nemůže dosáhnout respektu MS a fotbalisté tak jen zbytečně zabírají místo 
ostatním sportovcům. Toto kritérium je rozděleno pro muže a ženy zvlášť, 
proto ženský turnaj je rovnocenný MS. Kriterium by mohlo zasáhnout i box, 
ale boxu se na OH účastní nejlepší boxeři sdružení v AIBA. Profesionální 
boxeři do této asociace nepatří a tak by box měl zůstat na programu OH.  
6.3 Účast žen 
Z hlediska rovnosti pohlaví by k účasti na OH měly mít ženy stejnou 
možnost jako muži. Pokud daný sport nepodporuje snahu o rovnoprávnost, 
neměl by být zařazen. Výjimku tvoří bojové a úpolové sporty z důvodu malé 
rozšířenosti. Toto kritérium se ze stávajících olympijských sportů dotkne 
baseballu, který ho nesplňuje. Avšak baseball (spolu se softballem) bude dle 
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rozhodnutí IOC vyřazen z programu po OH v roce 2008 v Pekingu. Toto 
kritérium tedy žádné změny v olympijském programu nepřinese. 
7 Hodnocení sportů dle kritérií 
Zhodnocení sportů bude zahrnovat pouze sporty LOH. Je to z důvodu 
naplnění kapacity LOH a tudíž diskuze na místě. ZOH se s tímto problémem 
zatím nepotýkají, proto nebudou v této práci zhodnoceny. Hodnocení tzv. 
letních sportů je v tabulce č. 19.  
Toto zhodnocení vychází z údajů získaných z MOV a webových stránek 
MSF. I přes to je částečně subjektivně ovlivněno a proto jsou jeho výsledky 
částečně zkreslující. Dvě kritéria nejsou zhodnocena, protože u nemalého počtu 
MSF nelze tyto údaje zjistit. Na dotaz prostřednictvím elektronické pošty tyto 
federace nereagovaly. Dotaz ze strany MOV se jistě setká s větší odezvou. 
Nemalou měrou výsledek ovlivní i stupnice hodnocení jednotlivých kritérií, 
která by měla být přepracována odborníky v dané problematice. Proto výsledky 
těchto tabulek slouží pouze jako názorný příklad. Do tabulek jsou zahrnuty i 
dva sporty které ještě nesplňují základní pravidlo o rozšířenosti sportů 
(sportovní lezení a florbal), u těchto sportů lze však očekávat splnění této 
podmínky ve velmi krátké době.  
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Tabulka č. 19 Hodnocení sportů dle navrhovaných kritérií 

























































































































































Atletika 1 3 X 1 3 1 1 1 1 4 X 1 
Badminton 1 2 X 1 2 1 1 3 2 2 X 2 
Basketball 1 4 X 1 2 1 1 3 1 3 X 2 
Box 1 4 X 1 2 1 3 1 1 3 X 4 
Cyklistika 1 4 X 3 2 1 1 4 1 2 X 1 
Florbal 1 4 X 1 2 1 1 4 3 2 X 3 
Golf 2 4 X 3 3 1 2 2 2 1 X 2 
Gymnastika 1 2 X 1 2 3 1 2 1 1 X 3 
Házená 1 4 X 1 2 1 1 4 2 3 X 3 
Jachting 1 3 X 4 1 1 2 4 1 4 X 3 
Jezdectví 1 3 X 3 2 1 1 4 1 1 X 1 
Judo 1 3 X 1 2 2 2 3 2 4 X 3 
Kanoistika 2 2 X 2 3 1 2 4 2 2 X 3 
Karate 1 3 X 1 2 3 1 2 2 1 X 3 
Kolečkové 
brusle 
1 4 X 1 1 1 2 3 2 1 X 4 
Kopaná 1 2 X 1 4 2 1 3 1 2 X 1 
Lukostřelba 1 3 X 2 1 1 1 3 1 2 X 3 
Moderní 
pětiboj 



























































































































































1 4 X 1 1 1 2 3 2 1 X 3 
Plavecké 
sporty 
1 2 X 1 3 1 1 4 1 3 X 1 
Pozemní 
hokej 
1 4 X 1 2 2 1 3 1 4 X 3 
Rugby 1 4 X 1 3 1 1 3 1 1 X 2 
Sportovní 
lezení 
1 2 X 2 2 1 1 2 2 1 X 3 
Squash 1 2 X 1 1 1 1 3 3 1 X 3 
Stolní tenis 1 3 X 1 2 1 2 4 2 2 X 2 
Střelba 2 1 X 2 2 1 1 3 1 4 X 3 
Šerm 1 1 X 2 2 2 1 3 1 1 X 3 
Taekwondo 1 3 X 1 2 3 2 3 3 1 X 3 
Tenis 1 3 X 2 2 1 1 3 1 2 X 1 
Triatlon 1 4 X 3 1 1 1 3 3 1 X 3 
Veslování 2 3 X 3 3 1 2 4 1 4 X 2 
Volejbal 1 3 X 1 3 1 1 3 2 3 X 2 
Vzpírání 1 4 X 2 2 1 1 3 1 3 X 3 
Zápas 1 4 X 1 2 3 1 3 1 2 X 3 
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Tabulka č. 20 Výsledky hodnocení sportů, současný a navrhovaný počet 














































Atletika 666 2000 2000 2000 
Squash 665 64 2064 64 
Badminton 656 172 2236 172 
Sportovní lezení 655 90 2326 90 
Gymnastika 647 324 2650 324 
Šerm 647 212 2862 203 
Lukostřelba 631 212 3074 203 
Tenis 631 172 3246 172 
Plavecké sporty 615 1350 4596 1350 * 
Rugby 599 144 4740 144 
Basketball 598 288 5028 288 
Kopaná 598 216 5244 216 
Karate 589 120 5364 120 
Jezdectví 582 75 5439 72 
Střelba 581 390 5829 390 
Orientační běh 574 100 5929 100 
Volejbal 573 288 6217 288 
Kolečkové brusle 558 72 6289 72 
Vzpírání 547 260 6549 234 
Stolní tenis 540 172 6721 172 
Box 532 286 7007 260 














































Triatlon 532 110 7617 110 
Pozemní hokej 531 384 8001 384 
Zápas 531 344 8345 310 
Házená 523 360 8705 360 
Florbal 515 200 8905 200 
Judo 489 386 9291 350 
Taekwondo 481 128 9419 128 
Moderní pětiboj 465 72 9491 72 
Jachting 449 400 9891 400 
Golf 440 100 9991 100 
Kanoistika 439 165 10156 165 
Veslování 415 550 10706 550 * 
Celkem X X X 10563 * 
 
* počet sportovců těchto sportů by byl snížen na základě analýzy disciplín a 
soutěží, viz kapitola 5.3.3. Počet by se snížil o cca 100 sportovců. 
Z tabulky vyplývá, že je možné zařadit čekatelské sporty, aniž by byla 
překročena kapacita LOH. Nakonec stejně záleží na členech MOV, kteří hlasují 




Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit způsob a postup zařazování sportů 
do programu olympijských her a sestavit návrh případných změn. Vycházel 
jsem při tom hlavně z dokumentů mezinárodního olympijského výboru, 
mezinárodních sportovních federací, olympijské charty a konzultací s panem 
Doc. PhDr. Dvořákem CSc. 
Sestavil jsem seznam kritérií, která by mohla nahradit ta současná. Při 
jejich hodnocení jsem se inspiroval z materiálů mezinárodního olympijského 
výboru.  Hodnocení těchto kritérií by zřejmě muselo být přepracováno 
odborníky, kteří mají v dané problematice mnohem větší zkušenosti než já a 
lepší přístup k informacím než člověk mimo mezinárodní olympijský výbor.  
Vytvořil jsem také seznam dalších doporučení, která by mohla vézt 
k úpravám a snazšímu zařazování sportů ať do skupiny olympijských sportů 
nebo přímo do programu olympijských her. Tato doporučení se týkají jak 
způsobu a postupu při zařazování, tak i orgánů, které o zařazování rozhodují. 
Myslím si, že je možné zařadit některé nové sporty do programu 
olympijských her. Ve zdánlivě naplněné kapacitě sportovců jsem nalezl možné 
úspory míst pro další sporty. Avšak konečné rozhodnutí stejně závisí na 
hlasování členů mezinárodního olympijského výboru.  
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Příloha č. 1 Seznam olympijských sportů 
III. PROGRAM OLYMPIJSKÝCH HER 
46 Olympijské sporty 
 
Sporty řízené následujícími M.F. jsou považovány za olympijské sporty: 
1 Hry olympiády 
- Mezinárodní asociace atletických federací (I.A.A.F.) 
- Mezinárodní veslařská federace (F.I.S.A.) 
- Mezinárodní federace badmintonu (I.B.F.) 
- Mezinárodní baseballová asociace (I.B.A.F.) 
- Mezinárodní basketbalová federace (F.I.B.A.) 
- Mezinárodní asociace amatérského boxu (A.I.B.A.) 
- Mezinárodní kanoistická federace (I.C.F.) 
- Mezinárodní cyklistická unie (U.C.I.) 
- Mezinárodní jezdecká federace (F.E.I.) 
- Mezinárodní šermířská federace (F.I.E.) 
- Mezinárodní fotbalová federace (F.I.F.A.) 
- Mezinárodní gymnastická federace (F.I.G.) 
- Mezinárodní vzpěračská federace (I.W.F.) 
- Mezinárodní federace házené (I.H.F.) 
- Mezinárodní federace pozemního hokeje (F.I.H.) 
- Mezinárodní federace juda (I.J.F.) 
- Mezinárodní federace zápasu (F.I.L.A.) 
 
- Mezinárodní federace plavání (F.I.N.A.) 
- Mezinárodní unie moderního pětiboje (U.I.P.M.) 
- Mezinárodní federace softbalu (I.S.F.) 
- Světová federace taekwondo (W.T.F.) 
- Mezinárodní tenisová federace (I.T.F.) 
- Mezinárodní federace stolního tenisu (I.T.T.F.) 
- Mezinárodní federace sportovní střelby (I.S.S.F.) 
- Mezinárodní lukostřelecká federace (F.I.T.A.) 
- Mezinárodní unie triatlonu (I.T.U) 
- Mezinárodní jachtařská federace (I.S.A.F.) 
- Mezinárodní volejbalová federace (F.I.V.B.) 
 
2 Zimní olympijské hry 
-  Mezinárodní unie biatlonu (I.B.U.) 
- Mezinárodní federace bobů a skeletonu (F.I.B.T.) 
- Světová federace curlingu (W.C.F.) 
- Mezinárodní federace ledního hokeje (I.I.H.F.) 
- Mezinárodní sáňkařská federace (F.I.L.) 
- Mezinárodní bruslařská unie (I.S.U.) 
- Mezinárodní lyžařská federace (F.I.S.) 
 
Příloha č. 2 Poslání a úlohy MOV 
2 Poslání a úloha M.O.V.* 
 
Posláním M.O.V. je podporovat olympismus po celém světě a řídit olympijské hnutí. 
Úloha M.O.V. spočívá v tom, že: 
 
1 povzbuzuje a podporuje rozvoj sportovní etiky a výchovu mládeže 
prostřednictvím sportu a věnuje úsilí na zajišťování toho, aby ve sportu vládl duch 
fair-play a bylo zakázáno násilí; 
2 povzbuzuje a podporuje organizaci, rozvoj a koordinaci sportu a sportovních 
soutěží; 
3 zabezpečuje pravidelné konání olympijských her; 
4 spolupracuje s příslušnými veřejnými a soukromými organizacemi a úřady s cílem 
zapojit sport do služeb lidstva, a tím podporovat mír;  
5 usiluje o posílení jednoty a ochrany nezávislosti olympijského hnutí; 
6 vystupuje proti veškerým formám diskriminace v olympijském hnutí; 
7 povzbuzuje a podporuje zlepšení postavení žen ve sportu na všech úrovních a ve 
všech strukturách, tak aby byl uplatněn princip rovnosti pohlaví; 
8 řídí boj proti dopingu ve sportu; 
9 povzbuzuje a podporuje opatření na ochranu zdraví sportovců; 
10 vystupuje proti jakémukoliv politickému nebo komerčnímu zneužití sportu a 
sportovců; 
11 povzbuzuje a podporuje snahy sportovních organizací a státních orgánů o zajištění 
profesionální a sociální budoucnosti sportovců; 
12 povzbuzuje a podporuje rozvoj sportu pro všechny; 
13 povzbuzuje a podporuje zodpovědný přístup k problémům životního prostředí, 
podporuje udržitelný rozvoj ve sportu a vyžaduje, aby se olympijské hry konaly 
v souladu s těmito zásadami; 
14 podporuje pozitivní odkaz olympijských her v hostitelských městech a 
hostitelských zemích; 
15 povzbuzuje a podporuje iniciativy spojující sport s kulturou a výchovou; 
16 povzbuzuje a podporuje aktivity Mezinárodní olympijské akademie (M.O.A.) a 
dalších institucí, které se věnují olympijské výchově. 
 

















Příloha č. 4 Podmínky ukončení členství v MOV 
16 Členové * 
 
3 Ukončení členství 
 
Členství v M.O.V. končí za následujících okolností: 
3.1 Demise: 
  Člen M.O.V. může ukončit své členství kdykoliv na základě písemné demise 
podané předsedovi M.O.V. Dříve než bude tato demise přijata, může výkonný 
výbor M.O.V. požádat odstupujícího člena o slyšení.  
3.2 Nezvolení: 
 Každý člen M.O.V. ztrácí bez jakýchkoliv dalších formalit své členství, 
jestliže není znovu zvolen v souladu s pravidlem 16.1.7, prováděcím ustanovením 
k pravidlu 16.2.6 a v případě potřeby i 16.2.7.2.  
3.3 Věkové omezení:  
 Člen M.O.V. přestává být členem nejpozději na konci kalendářního roku, v 
němž dosáhne  70 let, s výhradou prováděcího ustanovení k pravidlu 16.2.7.1.  
3.4 Neúčast na zasedáních či nedostatek aktivní účasti na práci M.O.V.: 
 Každý člen M.O.V. ztrácí bez jakýchkoliv dalších prohlášení ze své strany své 
členství, jestliže, s výhradou zásahů vyšší moci, se po dva roky za sebou neúčastní 
zasedání nebo se aktivně nepodílí na práci M.O.V. V takových případech dochází k 
ukončení členství rozhodnutím zasedání M.O.V. na návrh výkonného výboru 
M.O.V. 
3.5 Změna bydliště nebo hlavního působiště: 
 
 Každý člen M.O.V. podle pravidla 16.1.1.1 přestává být členem, jestliže 
přesunul své bydliště nebo hlavní působiště do jiné země než té, která byla jeho 
zemí v době jeho zvolení.  
 V takovém případě dochází k ukončení členství rozhodnutím zasedání M.O.V. 
na návrh výkonného výboru M.O.V.  
 3.6  Členové zvolení jako aktivní sportovci: 
 Každý člen M.O.V., který byl zvolen v souladu s pravidlem 16.1.1.2 výše, 
přestává být členem M.O.V., jakmile přestane být členem komise sportovců 
M.O.V. 
 3.7 Předsedové a osoby zastávající výkonné či vedoucí funkce nejvyšší úrovně v 
N.O.V,  světových či kontinentálních asociacích N.O.V., M.F. nebo asociacích M.F. či 
jiných organizacích uznaných M.O.V. 
 
 Každý člen M.O.V., který byl zvolen v souladu s pravidlem 16.1.1.3 nebo 
pravidlem 16.1.1.4,  přestává být členem M.O.V., jakmile přestane vykonávat 
funkci, kterou vykonával v době svého zvolení. 
 3.8 Vyloučení 
   
3.8.1 Každý člen M.O.V. může být vyloučen rozhodnutím zasedání, 
jestliže porušil svou přísahu nebo jestliže zasedání usoudí, že 
tento člen zanedbal nebo vědomě ohrozil zájmy M.O.V. nebo 
jednal způsobem, který snižuje důstojnost M.O.V. 
 
3.8.2 Rozhodnutí o vyloučení člena M.O.V. se přijímají 
dvoutřetinovou většinou členů přítomných na zasedání na návrh 
výkonného výboru M.O.V. Příslušný člen má právo na slyšení; 
právem na slyšení se rozumí právo seznámit se s obviněními a 
právo osobně předstoupit nebo předložit písemnou obhajobu. 
 
3.8.3  Než zasedání rozhodne o návrhu na vyloučení, může výkonný 
výbor M.O.V. dotčenému členovi dočasně pozastavit členství a 
 
zbavit ho části nebo všech jeho práv, výsad a funkcí 
vyplývajících z jeho členství. 
 
3.8.4  Člen M.O.V. nesmí být členem N.O.V., asociace N.O.V. 
nebo C.O.J.O. 
 
